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動に接したこと。 『タイの医療福祉制度改革』 （御茶の水書房、二〇〇九年） により、 第三一回発展途上国研究奨励賞を受賞。
⑪推薦図書……
最近、高齢者福祉等の研究を進めるうえで、田辺
繁治 『 「生」 の人類学』 （岩波書店、 二〇一〇年） の、 とくに第七章 「苦しみと生の可能態」 以降の部分を参照させていただいている。
